





 البحث خلفية .أ‌
ي للمسلمني يف مجيع ، وهو املبدأ التوجيهلغة العربية كلغة القرآن واحلديثال تعليميعترب 
، فإن اللغة العربية هي أيًضا لغة دولية وبصرف النظر عن كوهنا لغة دينية ،أحناء العامل، إلزامًيا
يف الرياض باململكة العربية  (KAICAL) امللك عبد اهلل الدويل للدراسات العربيةمثل مركز 
بيانه إنه وفًقا لدراسة يف   KAICAL وقال. السعودية. حتتل املرتبة الرابعة كأغلبية لغة دولية
ذا مت رؤيتها ، إومع ذلك . املتحدثني هبا يف العامل، فإن لغة املاندرين هي اللغة األكثر اللغويات
هناك العديد من العلوم . 1، تليها العربيةاللغة اإلجنليزية هي أكرب لغة، فإن من البلدان الناطقة
 . العامة اليت تستخدم اللغة العربية مثل التاريخ والعلوم االجتماعية والسياسة واالقتصاد وغريها
اهنا الصورة ؤثر يف بعض جوانب احلياة لإلنسان. عصر التكنولوجيا يف حلظة هو جدا م
من خالل وسائل اإلعالم اجتماعية،  حيدث ألن الكثري من املعلومات اليت يتم تقدميها و نقلها
الراهن هو الناس الذين حبيث يف الوقت  .، والربيد اإللكرتوين و غريهامثل الفيسبوك، االنستقرام
، و الناس ال يفهمون حول اإلنرتنت يسمى ون لديك هاتف ذكي يسمى تأخر مراتال يك
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. بواسطة ل لل رجل ال تسري ل تكون فضفاضة مع التكنولوجيا. التأتأة التكنولوجيا
ه هو وليس من الصعب أن ألن الناس ال قادرة على استخدام التكنولوجيا احلديثة يف حلظة أن
، مثل على سبيل املثال يف وقت هذا كل الناس إذا كان يريد أن جيتمع و توفري تفعل شيئا
ذهب إىل معرفة ميكن الوفاء أو ، فإنه ال يو اهلاتف، إذا الاملعلومات أول مسبقا عرب الدردشة أ
 ال.
الستفادة منها كما أداة لل تواصل، تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ميكن ا
اليت هي أكثر فعالية  تعليم، وحىت ميكن أن تستخدم مبثابة املتوسطة العمال التااريةالرتفيه، األ
  . تبعا ل احتياجات كل فرد الذي يستخدمه. و ممتعة
فإن التطبيق عبارة ( Vermaat(، فريمات )Cashman(، جتشمان )Shelly) شيليوفًقا 
 .كمثال. كمال مهام معينةعن جمموعة خاصة من التعليمات يف جهاز كمبيوتر مصمم لنا إل 
مستعرض  . وسيلةتطبيق معاجلة الكلمات هو تطبيق يهدف إىل إنشاء مستندات مكتوبة
 .2الويب هي تطبيقات هتدف إىل البحث عن األشياء وعرض صفحات الويب
وميكن ألي  يعد استخدام التطبيقات عرب اإلنرتنت وغري متصل باإلنرتنت كثريًا حالًيا
ام أحد التطبيقات أمر طبيعي وجيد، خاصة استخد تعليم، لذا فإن شخص تنزيله واستخدامه
اللغة العربية القائمة على  تعليم، ال ميكن للمدرسني والطالب جتنب تكنولوجيا أثناء هذا الوباء
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لي سطور ات و االتصاالت، وخاصة الوسيلة املتوفرة بالفعل على الويب و بتكنولوجيا املعلوم
(play store.)  
، ألن كل مدرسة جيب أن تخدمة يف كل مدرسة عديدة وخمتلفةاملس تعليموسائط ال
الوسائط التعليمية هي أداة لعملية . حتتوي على العديد من مرافق الوسائط التعليمية املختلفة
ات أو ، وهي أي شيء ميكن استخدامه لتحفيز أفكار ومشاعر وانتباه وقدر تعليمالتدريس وال
 .3لدى الطالب تعليممهارات الطالب حبيث ميكن أن تشاع عملية ال
عرب اإلنرتنت أحد األنشطة السهلة والبسيطة  تعليمباستخدام تقنية ال تعليميعد تطبيق ال
، وكذلك العديد من املعلمني الذين اآلن على دراية باهلواتف الذكية أصبح الطالب. للغاية
عرب اإلنرتنت باستخدام  تعليمذلك مل يعد من الصعب أن يتم الل .يستخدمون اهلواتف الذكية
 .اهلاتف الذكي فقط
، ويتم  عامل اليوم وتتطور بشكل متزايدتتقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
اليت مت تطبيقها بالفعل يف  تعليم، أحدها تكنولوجيا الوقتتطوير العديد من التقنيات يف هذا ال
ية تعتمد على وليست أمية من الناحية التكنولوجية، وهناك تقنيات تعليماملدارس احلديثة 
القائم على االتصال باإلنرتنت هو تقنية تعليمية ال  تعليم، والتكنولوجيا الاإلنرتنت وغري متصل
، بينما تقنية والصور اليت صنعها املعلم بنفسه تتطلب اتصااًل باإلنرتنت مثل الصوت والفيديو
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، مثل مرتجم جوجل واملدون تعليمية تتطلب اتصااًل باإلنرتنتإلنرتنت هي تقنية عرب ا تعليمال
 .وغريها 
إن استخدام احلاسب اآليل يف عرض الدروس مبعناها األكثر عمومية يعين أن احلاسب 
 بعض النواحي ، ولكن بطرق خمتلفة يفدمي املواد التعليمية للطالباآليل حيل حمل الدروس يف تق
، وأن الطالب يشاركون يف عملية التدريس، وهتدف هذه الطريقة إىل جعل احملاضرةعن طريقة 
 .4املادة هي التعليم. مبا يتماشى مع نقاط قوته وضعفه
تكنولوجيا املعلومات  لقد أتقن غالبية الطالب واملعلمني العديد من جماالت
دمون اهلواتف ، ويتضح ذلك من خالل مجيع املعلمني والطالب الذين يستخواالتصاالت
(، whatsappواتساب )  يستخدمون مجيًعا .الذكية بالفعل وميكنهم استخدامها وفًقا لوظائفهم
(، و يوتوب Instagram(، إنستغرام )Gmail(، الربيد اإللكرتوين )facebookفيسبوك )
(youtube.) 
 واداللغة العربية من تلقاء نفسه من خالل قراءة الكثري من امل تعليمميكن دراسة 
علًما يرافقه مدرس يوجهه  تعليم، ولكن من األفضل أن تالعربية يف الكتب وعلى اإلنرتنت
 .، فسيقوم املعلم بتصحيحهيوم من األيام ارتباك أو سوء فهمحبيث إذا حدث يف 
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واتساب،  عن بعد من قبل املعلمني من خالل الوسائط عرب اإلنرتنت مثل تعليمال
ع أخرى. ومع ذلك، حيتاج هذا النظام إىل تقنيات تصميم وأنوا  جوجل ميت، و جوجل فورم
عن بعد الذي مت  تعليمخاصة ليتم تطبيقها. جيب إجراء تقييم السياسة لتقييم نظام ال تعليمو 
 .5ه يف املدارس على مجيع مستويات التعليمتطبيق
، مع صعوبات يف أنشطة التدريس والتعليماللغة العربية أثناء الوباء  تعليمواجه 
ة ، ويفضل املعلمون والطالب استخدام هذه التقنيوجيا احلديثة اليت طورهتا حالًياوجود التكنول
، والتكنولوجيا املقصودة هي التطبيقات واملواقع اإللكرتونية موقع للقيام بأنشطة التدريس والتعليم
 .تعليمي جاهز لالستخدام من قبل أي شخص
ية اسرتاتياية يف تدريس الطالب جيب أن يكون لدى مؤسسات املدرسة اإلسالم
 2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكمية   ، ألنه يفتعليم عرب اإلنرتنتباستخدام تطبيقات ال
، كان مجيع املعلمني والطالب على دراية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لفرتة جومبانج
 .طويلة
 جمال اللغة، وخاصة اللغة ببطوالت يفجومبانج  2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
باملركز األول يف جمال اخلطبة، وهذا  جومبانج 2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العربية، وقد 
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 تعليماللغة العربية على الرغم من أن ال تعليمميكن أن يوفر الدافع واحلماس للطالب ملواصلة 
 يتم حالًيا عرب اإلنرتنت.
جوجل قاعة  ستخدمة يف أنشطة التدريس والتعليم، مثلاملهناك العديد من التطبيقات 
-E)، والتعليم اإللكرتوين(edmodoإدمودو )و  (moodleمودل ) و (google classroom) اسيالدر 
Learning)ومع  .وجيب أن يكون لكل من هذه التطبيقات مزايا وعيوب لكل منها .، إخل
أنشطة  تطبيق، من الضروري أن تكون ممتًنا ألنه ال يزال بإمكانه ذلك ، مع هذا التطبيق
 .حىت يف الظروف اليت ال تسمح وجًها لوجه تعليمالتدريس وال
واالتصاالت مهًما ، حيث يكون استخدام تكنولوجيا املعلومات بناًء على ما سبق
وسيلة  تطبيق  وهوأال ، ختاذ عنوان أكثر حتديًدا للدراسة، قرر املؤلفون اجًدا وجيب نشره
 احلادي عشرلطالب الصف ( يف تعليم مهارة القراءة و الكتابة E-Learning"التعليم اإللكرتوين" )
 . جومبانج 2باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
هي مدرسة عليا موجودة جنًبا إىل جنب  جومبانج 2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
وتتعاون مع مدرسة داخلية إسالمية كبرية تسمى دار العلوم حيث يأيت الطالب من اجملتمع 
 جومبانج 2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية احمليط ومن طالب املدرسة الداخلية. تقع منطقة 
اليت وضعتها احلكومة والقواعد اليت ، وتطبق القواعد يف املدرسة القواعد معهادأيًضا داخل 




 : لسببنياختار الباحث هذا العنوان 
مدرسة الثانوية أثناء الوباء احلايل، استخدمت العديد من املدارس الدينية، وخاصًة  .1
، تطبيقات عرب اإلنرتنت لدعم أنشطة التدريس جومبانج 2اإلسالمية احلكومية 
  ليم.والتع
بينما قدمت وزارة الدين اإلندونيسية تطبيًقا على الويب يسمى التعليم اإللكرتوين  .2
 املدارس. يفعرب اإلنرتنت  تعليموالذي مت استخدامه لل
 مسائل البحث .ب‌
س ميكن وبناء على سياق البحث على أعلى و القضايا اليت سوف تناقش و تدر 
 صياغتها على النحو التايل :
يف تعليم مهارة القراءة  (E-Learning"التعليم اإللكرتوين" ) وسيلة تطبيق العمليات يفكيف  .1
للعام الدراسي  جومبانج 2باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  احلادي عشرلطالب الصف 
 ؟ م2020-2021
 يف تعليم مهارة قراءة( E-Learning"التعليم اإللكرتوين" ) املشاكل يف تطبيق وسيلةما هي  .2





يف تعليم ( E-Learning"التعليم اإللكرتوين" )وسيلة حلل املشكالت يف تطبيق  احمللولما هي  .3
 جومبانج 2باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  احلادي عشرلطالب الصف  مهارة القراءة
 ؟ م2021-2020للعام الدراسي 
 أهداف البحث .ج‌
 :، فإن هذا البحث له أهداف جيب حتقيقها وهيبناًء على حمور البحث أعاله
واستخدامه يف تعليم مهارة القراءة  (E-Learning"التعليم اإللكرتوين" )وسيلة  وصف تطبيقل .1
للعام  جومبانج 2باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  احلادي عشرلطالب الصف والكتابة 
 .م2021-2020الدراسي 
يف تعليم مهارة ( E-Learningالتعليم اإللكرتوين" )وسيلة " وصف مشاكل استخدام تطبيقل .2
 جومبانج 2باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  احلادي عشرلطالب الصف  ةوالكتاب القراءة
 .م2021-2020للعام الدراسي 
تعليم مهارة يف ( E-Learning"التعليم اإللكرتوين" ) حل ملشكلة استخدام تطبيق لوصف .3
 جومبانج 2باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  احلادي عشرلطالب الصف  القراءة والكتابة







 تحديد البحث .د‌
 حتديد املوضوع .1
"التعليم وسيلة  تطبيقحتديد البحث عن هذه الباحثة يف مسائل املقصودة هي 
. حتليل طريقة الذهنية يف تعليم و عملية لطالب يف تعليم مهارة قراءة( E-Learningاإللكرتوين" )
  الدراسة يف الفصول.
 حتديد املكان .2
 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  حتديد الباحثة يف الفصل احلادي عشر يف
 جومبانج.
 حتديد الزمان .3
 .م2021-2020عام الدراسي يف ال هذا البحث خمصوص لطالب 
 فوائد البحث .ه‌
، يوضح الباحثون فوائد كتابة البحث ،  سيتم تطبيقها هلا أهداف وفوائداألنشطة اليت
 :وهي
 الفائدة النظرية .1





أثناء الوباء وعندما ال  تعليمكمعرفة إضافية للمعلمني والطالب للتغلب على مشاكل ال  (2
، وكذلك حتسني جودة تعليم املباشرة يف أي وقتأنشطة التدريس وال تطبيقيستطيعون 
 .اإلنرتنت عرب تعليممن خالل استخدام مواقع ال تعليمال
 فوائد عملية .2
 للمدير (1
من املتوقع عملًيا أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجًعا ملديري املدارس 
مدرسة الثانوية  الختاذ سياسات عندما ال يتمكن املعلمون والطالب يف




 تعليمال تطبيقتكون نتائج هذه الدراسة حاًل للمعلمني ل من املتوقع أن
مدرسة الثانوية  لطالب تعليمبشكل غري مباشر وميكن أن حتسن جودة ال
 جومبانج. 2اإلسالمية احلكومية 
 للوالدين  (3
من املتوقع أن ختفف نتائج هذه الدراسة العبء على اآلباء لتعليم 





من املتوقع أن تضيف نتائج هذه الدراسة نظرة ثاقبة وخربة حول تقنيات 
 اليت مت تطويرها يف هذا الوقت.عرب اإلنرتنت  تعليمال
 توضيح المصطلحات .و‌
 التوضيح النظري  .1
 التطبيق (1)
، وميكن أيًضا تفسري التطبيق على أنه جتسيد تطبيق هو ممارسة أو ممارسة  
، كن تفسري التطبيق على أنه تطبيق، مييف احلياة اليومية .هدفخلطة لتحقيق 
 .أكثر حتديًدا تطبيق املعرفة اليت مت تعليمها وبشكل
تطبيق على أساس وحبسب نور الدين عثمان يف كتابه املعنون سياق ال  
إىل أنشطة أو  تطبيقيؤدي ال. أو التطبيق تطبيق، فإنه يبدي رأيه يف الاملنهج
، ولكنه ة نظام، والتطبيق ليس جمرد نشاطإجراءات أو إجراءات أو وجود آلي
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 (E-Learning"التعليم اإللكرتوين" )  (2)
اجتماعية وسائط عن منصة عبارة ( E-Learning"التعليم اإللكرتوين" ) 
للمدارس وميكنها فعل املزيد حسب  (Facebookفيسبوك ) توصف غالًبا باسم
تطبيًقا مثريًا لالهتمام للمعلمني  (Learning-E"التعليم اإللكرتوين" )يعد .احلاجة
، ولكن يف الواقع (Facebookفيسبوك ) والطالب مع عنصر اجتماعي يشبه
 .7املستند إىل الشبكات االجتماعيةهناك قيمة أكرب يف هذا التطبيق التعليمي 
 playبلي سطور ) أيًضا على( Learning-E"التعليم اإللكرتوين" ) يتوفر تطبيق
store ) وميكن تثبيته على هاتف ذكي ، وهذا سياعل األمر أسهل
 (Googleجوجل ) للمستخدمني ألهنم ال حيتاجون إىل الفتح والبحث على
 .أوالً 
عرب اإلنرتنت  تعليمحد تطبيقات ال( E-Learning) "التعليم اإللكرتوين"يعد  
اليت ميكن الوصول إليها جمانًا وسهل االستخدام ، ألن عملية استخدامه تشبه 
 .ذا جيعل أداء كل من املعلمني والطالب أسهله( Facebookفيسبوك ) .تقريًبا
 تعليم مهارة القراءة (3)
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كشكل من ، أو ميكن تفسريه  التعليم هو نشاط تعليمي وتدريسي  
سه يأيت من الكلمة نف تعليمال .أشكال التفاعل العلمي بني الطالب واملعلمني
 ، يف كتاب(Mudjiono)مودجيونو و  (Dimyati)دمييايتاألساسية "تعليم" وفًقا 
 تعليم، ال "تعليمومعىن ال تعليمبعنوان "مفهوم ال (Syaiful Sagala)شيفول سكل 
، والذي تعليم النشط، جلعل التعليمييف التصميم ال هو نشاط مدرس مربمج
هي  تعليم، فإن مكونات ال. ويف الوقت نفسه8تعليميؤكد على توفري مصادر ال
، فال ميكن القول أحد هذه املكونات مفقوًدا إذا كان. املعلمني والطالب واملواد
 .تعليمأنه ي
ميكن امتالك مهارة بسبب . املهارة هي قدرة أو مهارة ميتلكها الطالب  
 جيب. وميكن شحذها مرة أخرى لتكون أكثر استقرارًا وذكاًءا يف إتقاهنا تعليمال
وخربته بسبب  تعليم، فهناك خربته بسبب الأن يكون لكل إنسان خربته اخلاصة
 . هواية
اءة مهمة جًدا يف القر . هي وظيفة لتحليل وفهم نص موجود قراءةال  
مثل قراءة . ءة الضرورية واملهمة، فهناك العديد من أنشطة القرااحلياة اليومية
  . ها البشرتعليملذلك من املهم أن ي. ، إخل. قراءة الرسائلاألخبار قراءة الكتب
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 التوضيح العملي .2
إن تأكيد املصطلحات يف هذا البحث مهم جًدا لتحديد حدود الدراسة يف 
يف  (E-Learning" )"التعليم اإللكرتوينتطبيق وسيلة ، املقصود بمن الناحية العملية .الدراسة
تعليم مهارة القراءة و قائم على اإلنرتنت ل هارة القراءة للطالب هو تطبيق وسيلةم تعليم
 مشاكلها و الكيفية يف حلها.
 البحوث السابقة .ز‌
مراجعة  .يتم تضمني البحث السابق من أجل معرفة مدى البحث الذي قام به الباحثون السابقون
الدراسات السابقة ، باإلضافة إىل ذلك ، ميكن للباحثني جتنب الكتابة مثل االختالفات والتشاهبات من 
 :هو كما يلي تعليمالبحث الذي مت إجراؤه على تكنولوجيا ال .الدراسات السابقة
حمي الدين ريتوجنا ، الويس نذير ، سري وحيوين اجلامعة احملمدية سومطرة الغربية ، بادانغ   (1
اللغة العربية باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  ( يف حبثه بعنوان "تعليم2016)
استنتاجه من نتائج حبثه هو حتليل تصميم تعليم اللغة العربية على أساس تكنولوجيا  "مدينة بادانغ
املعلومات. والتواصل ، تفرتض هذه الدراسة أن تعليم اللغة العربية باستخدام تكنولوجيا املعلومات 




مت إجراء هذا البحث على  .الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم اللغة العربية
 ثالث مراحل هي: مقدمة ، تطوير وتطبيق. 
وان "طرق ووسائل اإلعالم لتعليم ( يف حبثه بعن2009مهندس األزهري املدرسة العليا بوروكريتو )  (2
اللغة العربية عرب اإلنرتنت يف عصر تكنولوجيا املعلومات" كانت نتياة هذا البحث هي إحداث 
ابتكارات جديدة يف تعليم اللغة العربية واليت ال تزال قدمية إىل حد ما ، مع أساليب التعليم. 
ائمة على اإلنرتنت على تسهيل األمر ستعمل الوسائل اجلديدة اليت تستخدم وسائط التعليم الق
على املعلمني )احملاضرين واملعلمني ورجال الدين ورجال الدين( وستوفر أيًضا معرفة جديدة 
 للطالب. 
( يف حبثه بعنوان "تطبيق التعليم اإللكرتوين يف 2015ديستا بوترا وجيايا جامعة والية يوجياكارتا )  (3
تا" االستنتاج من نتائج هذه الدراسة هو عملية تطبيق يوجياكار  10املدرسة املتوسطة العامة 
يوجياكارتا ملتابعة سياسة املناهج  10التعليم اإللكرتوين يف التعليم يف املدرسة املتوسطة العامة 












 اإلختالفات نتائج البحث الباحثين و موضوع البحث الرقم
حمي الدين ريتوجنا، الويس  .1
نذير، سري وحيوين اجلامعة 
احملمدية سومطرة الغربية، بادانغ 
( يف حبثه بعنوان 2016)
"تعليم اللغة العربية باالعتماد 
على تكنولوجيا املعلومات 






تناقش هذه الدراسة فقط 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، بينما يف 
حبثي تكون أكثر حتديًدا 
 لتطبيق وسيلة واحدة.
مهندس األزهري املدرسة العليا  .2
( يف حبثه 2009بوروكريتو )
بعنوان "طرق ووسائل اإلعالم 
تعليم اللغة العربية عرب ل















يف هذه الدراسة، تناقش 
أساليب التعلم القائمة 
على اإلنرتنت، بينما 





 اإلختالفات البحثنتائج  الباحثين و موضوع البحث الرقم
ديستا بوترا وجيايا جامعة والية   .3
( "تطبيق 2015يوجياكارتا )
التعليم اإللكرتوين يف املدرسة 







يف هذه الدراسة البحثية 
تناقش التعلم باستخدام 
الوسائط اإللكرتونية 
القائمة على اإلنرتنت يف 
حبثي، استخدام التعلم 
اإللكرتوين الذي مت ترتيبه 
 بدقة وأصبح تطبيًقا.
والبحث السابق هو أن هذا البحث  البحث هذوفًقا للادول، يوضح أن االختالف بني 
فقط  (e-learning) م اإللكرتوينيالتعل وسيلة م عرب اإلنرتنت باستخدام تطبيقاتيخمصص أكثر للتعل
، بينما متت مناقشة الدراسات (e-learning) م اإللكرتوينيومجيع مداخل وخمارج تطبيقات التعل
 .م بشكل عام مثل يوتوب و واتساب و جوجل ميت وغريهايالسابقة عرب اإلنرتنت التعل
  ترتيب البحث  .‌ح
النظاميات من كتابة و أطروحة هي هناك ستة فصول اليت حتتوي على األساسية املناقشة  
  :كما يلي 
: مقدمة اليت تتكون من : )ا( خلفية البحث، )ب( مسائل البحث، )ج(  الباب األول
أهداف البحث، )د(  حتديد البحث، )ه( فوائد البحث، )و( توضيح 




( E-Learning)( ،2)وسيلة التعليم اإللكرتوين  (1: النظرية اليت تتكون من : ) الباب الثاني
 بالتعليم اإللكرتوين. ( تعليم من املهرة قراءة3تعليم مهرة قراءة )
اليت تكونت من : )ا( مدخل البحث و نوعه، )ب( حضور  منهاج البحث : الباب الثالث
الباحث، )ج( مكان البحث و وقته، )د( مصادر احلقائق، )ه( طريقة مجيع 
احلقائق، )و( طريقة حتليل احلقائق، )ز( تفتيش صحة احلقائق، )ح( خطوط 
 البحث. 
ن املدرسة الثانوية حمة ع : تقدمي نتائج البحث و حتليلها اليت تتكون من : )ا( الباب الرابع
 ( نتائج البحث.3تقدمي احلقائق، )( 2جومبانج، ) 2اإلسالمية احلكومية 
 : الذي حيتوي مناقشة البحث. الباب الخامس
 : اخلتامي الذي يتكون من اخلالصة و اإلقرتاحات الباب السادس
